




































としての doing」とシンプルに捉えており、この群には 4 年時秋の時点までの実習経験
が特に影響を及ぼしていることが推察された。他者意識が全般的に低く、現実状況から
どちらかというと退却的な学生 (n=10)は、「精神症状」「あいまいなイメージ」とキー









学教育学会第 21 回学術集会にて発表予定。論文投稿準備中。予算はすべて執行した。 
   
